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Der im Kolben verbleibende Rfickstand besteht alsdann aus dem Fett und den 
vorher g'enannten braunen Anteilen. Mit Tetrach]orkohlenstoff wird nun in der K~lte 
das Fett gelSst und durch Filtration yon dem unlSsllchen Teil getrennt, l~ach dem 
Verjagen des Tetrachlorkohlenstoffes bleibt das Fett vollkommen Mar geschmolzen 
zuriick. Die Ietzten Reste des LSsungsmitte]s miissen im Trockenschranke bet 100 
bis 105 o entfernt werden. Die nachstehende Tabelle enthiilt die Ergebnisse der 
Untersuchung yon 3 Schoko]aden: 
Bezeichnung der Schokolade 
Fettgehalt 
nach der mit A.ther 
Chloralmethode extrahiert 
Milch Schokolade Sarot~i . . . . . . . . . . . . .  
Feine Vanille-Schokolade yon W. F e ls c h e in Leipzig-Gohlis 
Chokolat Suchard zum Rohessen . . . . . . . . . .  
o/o 
28,85; 28,93 
18,61; 18,38 
29,16; 29,22 
°/o 
29,00 
18,80 
29,17 
Die Zahlen zeigen, da~ die Ergebnisse unter sich und auch mit den .nach dem 
Atherextraktionsverfahren erha]tenen gut fibereinstimmen. Die Chloral-Methode liil~t 
sich also auch bet der Fettbestimmung in der Schokolade n'dt Vorteil verwenden, da 
sie erheblich einfacher ist, als die bis jetzt gebr~uchliche Art der Fettbestimmung. 
Es ist noch ein Bedenken zu besprechen, das gegen die oben beschriebene 
Methode vorgebracht werden kSnnte. Bei verhMtnlsmiil~ig hoher Temperatur wird 
l~ngere Zeit ein Luftstrom durch das Fett gefiihrt. Es ist die Frage zu beant- 
worten, ob dadurch eine Ver~inderung in der chemischen Zusammensetzung des Fettes, 
etwa eine Oxydation tier ungesiittigten Fettsi~uren, eintritt, was eine erhebliche 
Erniedrigung der Jodzahl herbeiffihren wfirde. Zur Beantwortung dieser Frage habe 
ich daher aus Kakao der Firma L. Schaa I  & Co. in StraSburg i. E., einmal Fett 
durch die bisher iibliche Atherextraktion ach den Vorschriften der ,,Vereinbarungen" 
gewonnen und ein anderesma] nach meiner Methode. In beiden Fetten wurden dann 
gleichzeitig die Jodzahlen nach der v. H fibl'schen Methode nebeneinander bestimmt. 
Dabei ergab das mit J~ther extrahierte Fett die Jodzahl 32,6 und das andere die 
Jodzahl 32,2." Diese fibereinstimmenden Zahlen beweisen, dal~ eine tiefgreifende 
Veri~nderung des Fettes dutch das ttindurchleiten des Luftstromes nicht einge- 
treten war. 
Zum refraktometrischen Nachweis eines Wasserzusatzes 
zur Milch. 
Von 
Edwin Ackermann, Kantonschemiker in Genf. 
[Eingegc~ngeu am 23. September 1908.J 
In seinem interessanten Vortrage auf der 7. Jahresversammlung der Freien Ver- 
einigung Deutscher l~ahrungsmittelchemiker in :Nauheim I) hat C. ~a i  die Frage des 
1) Diese Zeitschrif~ 1908, 16, 17. 
I6. Band. ] E. Ackermann,  Nachweis der Milchw~isserung. 587 15. November 1908.j 
refraktometrischen Naehweises eines Wasserzusatzes zur Milch eingehend besproehen 
und hervorgehoben, dag nach meinem Verfahren ein Wasserzusatz yen 5 oder 4°/o 
in vielen Fallen sieher naehgewiesen werden kSnne. Das Verfahren, welches E. B a i e r 
und P. N e u m an n 1) verSffentlicht haben, wird folgendermassen rw~ihnt : ,,E. g a i er 
und N e uman n benutzten zur Herstellung des Serums das yon R ieg le r  empfohlene 
Asaprol und haben mit dem refraktometrischen Nachweis der Wiisserung der Milch 
gleiehfalls die besten Erfahrungen gemacht. Das Verfahren hat vor dem Acker -  
mann 'schen den Vorzug der noch raseheren Herstellung des Serums, wiihrend 
andererseits die grSBere Verdiinnung der Milch durch das Reagens als Nachteil an- 
zusehen ist". 
Es ist nun der Zweck dieser Mitteilung, die nach dem Verfahren yon Ba ler  
und N euman n erhaltenen Zahlen mit den melnigen zu vergleichen, um die Empfind- 
lichkeit der beiden Methoden beurteilen zu kSnnen. 
Bei einer Gegenfiberstellung der beiden Verfahren erkennt man auf den ersten 
Blick, dag es namentlich zwei Umst~inde sind, welche ungfinstig auf (lie Empfindlich- 
keit des Asaprol-Verfahreus einwirken. Es sind dies erstens die geringere Genauig- 
keit des Milchrefraktometers im Vergleich zum Eintauchrefraktometer und zweitens 
die Verdiinnung des erhaltenen Serums dutch den Zusatz des gleichen Volumens des 
F~llungsmittels zu der zu untersuchenden Milch. 
Der Vergleich der beiden Refraktometer-Skalen gibt uns folgende Zahlen: 
Skalenteile des Milch- Skalenteile des Eintauch- 
refraktometers Brechungsindex refraktometers 
8,0 ~--- 1,3416 = 37,0 
7,0 = 1,3406 = 34,3 
Differenz 1,0 ~ 0,0010 ---- 2,7 
Ein Skalenteil des Milchrefi'aktometers entspricht also 2,7 Skalenteilen des Ein- 
tauchrefraktometers; letzteres erlaubt somit eine fast dreimal so grot~e Genauigkeit bei 
der Ablesung der Refraktometerwerte. 
Folgende Tabelle e) zeigt den Einflug des Wasserzusatzes auf die Refraktionszahl 
nach den beiden Verfahren und zwar beim Asaprolverfahren in Graden des Milch- 
refraktometers und belm Chlercalciumverfahren in Graden des Eintauchrefraktemeters. 
Art der Nilch 
i { ii { 
Skalenteile des { . . . . .  { 
Mi lch  Re {Skalen~elie aes]  
(Serum nach [ ,~ - S[ 
Ba ie r  und N e u- 12~.rU~naaC'~5 { 
Differenz in SkMenteilen 
zwischen tier reinen und der 
gew~isser~en ~lch  fdr 
I II 
Reine Milch . . . . . . . . . .  
Milch + 5 % Wasser . . . . . .  
. + 10 . . . . . . . . .  
, + 2 0 ,  , . . 
, +25 . . . . . . . .  
, + 30  . . . . . . . .  
, +,35 . . . . . . . .  
,, + 40 ,, ,, . . . . . .  
,, +50 . . . . . . . . . .  
8,4 
8,2 
8,0 
7,6 
7,3 
7,0 
6,8 
6,6 
6,2 
39,0 
37,7 
36,7 
34,8 
84,0 
33,3 
32,6 
32,0 
80,9 
0,2 
0,4 
0.8 
1,1 
1,4 
1,6 
1,8 
2,2 
') Diese Zeitschrif~ 1907, 18, 369. 
e) Die Tabelle ist bcrechnet nach den Angaben yon Ba ler  und Neumann.  
1,3 
2,3 
4,2 
5,0 
5,7 
6,4 
7,0 
8,1 
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Wenn wir nun feststellen, welche Be~unde man erh~ilt, wenn man das mit 
Asaprol hergestellte Serum mit dem E in tau c h-Refraktometer untersucht, um so die 
durch Anwendung des ~VIilch-Refraktometers sich ergebende Verminderung der Emp- 
findliehkeit des Asaprol-Verfahrens zu vermdden, so kSnnen wir effahren, welches die 
Unterschiede sind in den Ergebnissen, welche lediglich yon der verschiedenen Art der 
Serumbereltung herrfihren. 
Wenn wir die Skalenteite des Milchrefraktometers umrechnen in die Brechungs- 
indices [n]D und die diesen entsprechenden Skalenteile des Eintauchrefraktometers ein- 
setzen, so erhalten wir folgende Tabelle: 
Ar~ der Milch 
, , , , ,  , , ,  , , , , ,  
Reine Milch . 
Milch+ 5°/oWasser 
+10,  
, +20,  , 
, +25,  , 
. +30 ~ , 
, +35,  
, +40.  , 
, +50.  , 
Skalen~eile 
des Mileh-ll Bre- 
Refrakto- i ehungs- 
me~ers mit; / "dex 
Serum nach! m 
der Asaprol- [n]D 
Methode 
8,4 1,3420 
8,2 1,3418 
8,0 1,3416 
7,6 1,3412 
7,3 1,3409 
7,0 t,3406 
6,8 1,3404 
6,6 1,3401 
6,2 1,3397 
Skalen~eile des Ein- 
~auehrefraktomet;ers 
eN~ 
38,0 39,0 
37,5 37,7 
37,0 36,7 
35,9 34,8 
35,1 34,0 
34,3 33,3 
33,8 32,6 
33,0 32,0 
32,0 30,9 
Differenzen 
tier Skalen- 
~eile des 
Eintauch- 
Refraktom. 
- -  i 
0,5 1,3 
1,0 %3 
2,1 4,2 
2,9 5,0 
3,7 5,7 
4,2 6,4 
5,0 7,0 
6,0 8,1 
Verminderung der Empfindlich 
keit des Asapro'-Serums gegen 
fiber dem Serum naeh 
A~kermann 
in SkMenteilen in Prozen~en ]- - 0,8 62 
1,3 57 
2,1 50 
2,1 42 
i 2,0 35 
2,2 34 
2,0 29 
2,1 26 
Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dab bei Anwendung yon Asaprol 
naeh der Vorschrift yon Ba ler  und ]~eumann infolge der Verdfinnung des Serums 
die Empflndlichkeit der refraktometrischen Mi]ehuntersuchung sehr stark vermindert 
wird. Diese Vernfinderung der Empfindlichkeit schwankt bel Wasserzusi~tzen yon 
5--50°/o zwischen 62--26O/o, und sie ist um so bedenklieher, als gerade bei ge- 
Hngen W'asserzusiitzen yon 5--10°/o eine Verminderung yon 62--57°]o eintritt und 
dab sie bei W~sserungen yon 20°/o noch 50% ausmacht. 
Da nun der Hauptwert der refraktometrischen Milchuntersuchung ach meinem 
Verfahren darin liege, dort entscheidende Werte zu liefern, we die bisher angewendeten 
Verfahren unslcher werden, n~imlich bei 4--10°/o Wasserzusatz, so kSnnen wir 
die Darstellungsweise des Milchserums nach Ba ier  und ~eumann nieht als 
empfehlenswer~ betraehten; denn man mug zugeben, dal~ der Vorteil der rascheren 
Bereitung des Serums auf Kosten der Empfindlichkeit des Verfahrens zu teuer bezahlt 
wird. Nach unserer Ansicht kann dleses Verfahren aber wohl ats eine rasche Vor -  
p r f i fung  gute Dienste lelsten. 
Die Refraktion des Serums wird dutch Wasserzusatz zu Milch am meisten er- 
niedrigt, wenn man nut Fett und Casein ausfiillt und das albuminhaltige Serum re- 
fraktometrisch untersucht, wie Mat thes  und )/[f i l ler angegeben haben. Allein wir 
waren gezwungen, s~mtliche Albuminate auszufi~llen, um ein Serum zu erhalten, das 
16. Band. | 15.1~'ovember 190S.J S. R o t h e n fu t~ e r, Nachweis yon Wasserstoffsuperoxyd. 589 
man nicht zu filtrieren braucht, ,,ein nicht hoch genug zu sch~tzender Vorzug", wie 
C. M ai sagt. 
Bei der Ausarbeitung unseres VerfahI~ns zur Herstellung des Sermns waren liir 
uns ferner folgende Gesichtspunkte ausschlaggebend: 
1. Die angewendete Menge Chlorcalcium mul~ genfigend sein, um in alien Fiillen 
s~mtliche Eiweil~kSrper aus der Milch auszufi~llen. 
2. Sie mug die Refraktion des Milchserums mSglichst wenig veri~ndern und die 
Menge mut~ ffir alle Proben leicht und genau abgemessen werden k6nnen. 
3. Es mug verhindert werden, dat~ durch den Zusatz des Fallungsmittels eine 
merkliche Verdiinnung der Milch bewirkt wird. 
Bei Anwendung unseres Verfahrens werden auch bei abnorm eiweiSreichen 
Milchproben samtliche EiweiSk6rper ausgefiillt, ein genaues Abmessen van 0,25 ccm 
LSsung ist leicht und ein solcher Zusatz bedingt eine nur unmerkliche Verdfinnung. 
Wir sind fiberzeugt, dag C. Mai mit nns iibereinstimmt, wenn wir sagen, da$ 
sich seine Angaben fiber die Leistungsfi~higkeit der refraktrometrischen U tersuchung 
der Milch nur auf eine Methode beziehen, bei welcher die Bereitungsart des Serums 
den oben angegebenen Anforderungen entspricht. 
Zum Schlusse wollen wir noeh die nachfolgende VerSffentlichung den yon 
C. Ma i  angeffihrten Autoren beifiigen. It.  K re i s  I) schreibt: 
,,Durch die Anschaffung eines Eintauchrefraktometers wurden wit in den Stand 
gesetzt, die yon Kantonschemiker Dr. Aekermann in Genf angegebene Methode 
zur Bestimmung des Milehserums nachzuprfifen, und die dabei gemachten Erfahrungen 
sind so befriedigend, da$ wir das Verfahren rfickhaltlos empfehlen kSnnen." 
Da nun ein einheitliches Verfahren der Serumbereitung angenommen worden 
ist, so wiire es yon Interesse, wenn yon einer Sammelstelle die Ergebnisse der einzelnen 
Laboratorien zusammengestellt wiirden, um zu erfahren, welches die Mittelzahlen der 
verschiedenen Landesteile sin& 
1) Jahresberich~ des Kantonalen Chemischen Laboratorinms Basel-Stadt ftir 1907, S. 34. 
Uber den Nachweis yon Wasserstoffsuperoxyd, Formaldehyd 
und Persulfaten. 
Von 
S. Rothenfuger. 
Vor lau f ige  l~fitteitung aus der amt l i chen  Mi l chuntersuchungsste l le  der
S ~ a d t M ii n e h e n. (Chemische Abteilung als 1Nebenstelle II der Kgl. Untersuehungsanstalt 
for Nahrnngs- und Genul~mittel.) 
[Eingegangen am 31. Oktober 1908.] 
Auf der diesj~ihrigen I-Iauptversammlung der Freien Vereinigung Deutscher 
~Nahrungsmittelchemiker am 29. und 30. Mai babe ich fiber ein Yerfahren zum Iqach- 
